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Onderwijs
W.J. Witteveen: Ik vind dat een hele mooie aa n ­
vulling op mijn standpunt. Ik ga er immers van 
uit dat die kernvakken niet geneigd zullen zijn 
om vanzelf opeens alle onderwerpen van vrouw 
en recht te gaan behandelen. Je zult dus ergens 
een sterke organisatie moeten hebben van vrou­
wen die onder andere door aan wetenschappelijk 
onderzoek mee te doen en in de juiste fora te 
schrijven — niet alleen m aar Nemesis — , in dis­
cussie gaan met de beoefenaren van de harde dis­
ciplines. Dat is naar mijn mening een voorw aar­
de om integratie te laten slagen. Naast integra­
tie, ben ik dan ook een voorstander van een sterk 
keuzevak, dat dan weer onderdeel zal moeten 
zijn van de volgende studiefase en waar voortge­
bouwd wordt op wat in de integratievakken al 
aan de orde is geweest.
4 Tot slot
Over één ding waren alle pleiters en de zaal het 
eens: in de stelling die hier verdedigd dan wel be­
streden moest worden, ontbrak het tijdselement. 
Velen achten integratie van vrouw en recht in de 
andere vakken zeker wenselijk, m aar  om dat dit 
voorlopig toekomstmuziek is, kiezen ze voorals­
nog voor een apart  verplicht vak. Deze nuance­
ring kwam in de stelling niet tot uitdrukking.
Ars longa, vita brevis
Van 1958 tot en met 1972 kende Ars Aequi de 
rubriek Ars longa vita brevis. Enkele malen per 
jaa r  verscheen in deze rubriek een bijdrage ge­
wijd aan het leven en werk van een belangrijke 
rechtswetenschappen geschreven door  een van 
zijn leerlingen. Zonder deze rubriek te willen her-
Het aardige van een Cambridge-debat is dat 
zowel vóór als na de pleidooien gestemd wordt 
over de stelling en dat de uitslag een indicatie 
kan geven van de invloed van het debat op de 
standpunten van de mensen in de zaal. De anti­
climax was bij dit debat gelegen in het feit dat de 
uitslag voor en na precies dezelfde was en dat de 
pleiters voor en tegen dus geen zichtbaar effect 
hadden gehad met hun betogen. Het kan echter 
zo zijn dat potentiële tegenstanders van de stel­
ling toch voor de stelling hebben gestemd omdat 
hun ideaal, integratie, voorlopig niet haalbaar 
lijkt.
Beide keren waren degenen die voor een apart 
vak vrouw en recht stemden, met twee stemmen 
meer, net in de meerderheid. Professor Van den 
Berg, die vooral gevraagd was als voorzitter van 
het debat vanwege zijn voorzitterschap van de 
Leidse onderwijscommissie, verzuchtte aan het 
slot van de middag dan ook dat hij de zaal even 
verward verliet als hij er was binnengekomen. 
Het is dus nog m aar afwachten of de eerste 
hoogleraar vrouwenstudies rechten in Neder­
land, professor Goldschmidt, het curriculum van 
de hoofdvakken met vrouw-en-rechtonderwer- 
pen zal gaan doorspekken o f  voor een volle col­
legezaal een verplicht vak vrouw en recht zal do ­
ceren. Alletwee zou natuurlijk het mooiste zijn.
invoeren, lijkt het de redactie van Ars Aequi in­
teressant om incidenteel zo’n bijdrage te plaatsen 
in de rubriek onderwijs. Hieronder volgt een bij­
drage van professor C.A.J.M. K ortm ann over de 
vorig jaa r  overleden rechtsgeleerde mr. A.M. 
Donner.
André Donner; een groot leraar
Prof.mr. C.A.J.M. K ortm ann
André M. Donner, overleden in 1992, behoorde 
tot de generatie van beoefenaren van het staats- 
en bestuursrecht die de Tweede Wereldoorlog, de 
koude oorlog en de dekolonisatie bewust hebben
meegemaakt. Hij heeft aan den lijve ervaren hoe 
overheidsgezag kan ontaarden in tirannie en to­
talitarisme. M aar  hij heeft evenzeer ervaren dat 
de overheid noodzakelijk is om een geruïneerd
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land op le bouwen, om een zekere male van rechl 
en orde le waarborgen en de individuen tot sa- 
men-leven te brengen.
Ik meen dat het onderwijs en onderzoek aan 
universiteiten (en andere instellingen) mede ge­
kleurd wordt door persoonlijke ervaringen. Zo 
heeft de ‘jonge generatie' hoogleraren in het 
staatsrecht het nationale staatsrecht alleen zien 
functioneren in een land zonder bezetter, zonder 
oorlogsgeweld, zonder overzeese kolonies. In ze­
kere zin is er voor hen sprake van een rustig be­
zit. Voor André Donner is dat anders geweest. 
Hij is geconfronteerd met de willekeur en de ver­
deel- en heerspolitiek van de bezetter, met nood- 
besluiten van een regering in ballingschap (Lon­
den), die niet op de Grondwet waren terug te 
voeren, met revolutionaire gebeurtenissen in het 
toenmalige Nederlands-Indië, met een staat 
waarvan de bevoegdheden meer en meer over­
gingen op supranationale verbanden als de EG. 
Aldus moet hij de spanningen tussen recht en 
macht, tussen wens en noodzaak, tussen alleen 
doen en samen doen veel scherper hebben gezien 
dan diegenen die zijn opgegroeid in een ordelij­
ke samenleving die steeds welvarender (in finan- 
ciële zin) werd en waar echt grote conflicten af­
wezig waren.
Donner was in woord en geschrift dan ook be­
paald geen pure theoreticus o f  dogmaticus. Hij 
was geen modellenbouwer, noch een aanhanger 
van één bepaalde juridisch-wetenschappelijke 
methode, zoals wij nu her en der wel ontmoeten. 
Hij had door eigen ervaring een open oog voor 
de steeds veranderende eisen van de praktijk, 
ook al leiden die regelmatig tot minder fraaie ju ­
ridische constructies dan men uit louter weten­
schappelijk oogpunt zou wensen.
Hij hechtte wel grote waarde aan het recht, 
maar heeft zich steeds verzet tegen het juridisch 
dichttimmeren van de politiek en van de samen­
leving. Er moest ruimte blijven voor de —  niet 
gejuridificeerde —  praktijk. Hij waarschuwde 
dan ook voor ‘juristen-verkokering’.
Donner was, in tegenstelling tol de meeste hui­
dige hoogleraren in het staats- en bestuursrecht, 
een echte allrounder, zowel in de theorie als in 
de praktijk. Hij beheerste hel Nederlandse pu­
bliekrecht in de breedte en de diepte, was twin­
tig jaa r  rechter in het H of  te Luxemburg, zat in 
vele commissies, beoefende de publiekrechtelijke 
rechtsvergelijking en stond ook op rechtshisto­
risch en rechtsfilosofisch gebied zijn mannetje. 
Mede dardoor  was hij in een debat of  discussie 
moeilijk te kloppen. Hij had altijd wel een argu­
ment tegen een redenering of stelling. Ik geloof 
zelfs dat hij er vreugde in schepte dwars te lig­
gen, gewoon om het dwarsliggen zelf. Dit alles, 
gevoegd bij zijn rijzige gestalte en zijn keurige 
pakken, maakte hem voor velen tot een indruk­
wekkende man. Mijn generatie beschouwde hem 
dan ook als de ‘Paus’ van het Nederlandse 
staats- en bestuursrecht, een kwalificatie die 
hem, als anti-revolutionair, niet erg beviel.
Gevreesd waren zijn ironie en —  soms —  sar­
casme. Toch moet men daaruit  niet afleiden, dat 
hij zich boven de anderen, waaronder de stu­
denten, verheven voelde. Afgezien van het feit 
dat hij het gehele menselijke bestaan plaatste in 
het perspectief van het hiernamaals —  wat tot 
bescheidenheid oproept —  was hij nimmer te be­
roerd om ‘jonge' collegae, promovendi en stu­
denten van advies te dienen en te helpen. Dat die 
adviezen en hulp nogal eens stevige kritiek kon­
den inhouden wist iedereen wel en werd voor lief 
genomen. Je had er wat aan!
Voor de huidige generatie studenten was D on­
ner geen gemakkelijk docent. Hij voelde niet — 
terecht, meen ik —  voor de op vele faculteiten 
heersende schoolse ‘onderwijscultuur* met m o­
dulen van zes weken, waarin een leerboek '  aan 
de hand van een ‘werkboek' wordt doorgespit. 
Donner prefereerde brede, algemene beschou­
wingen, vaak nogal losstaand van het positieve 
recht. Hij was een leraar in de oude betekenis, 
eeen toelichter van een ‘handboek soldaat’. De- 
ze voorkeur is ook noii steeds te ontwaren in het 
bekende boek Van der Pot/Donner/Prakke en in 
het Algemeen deel Nederlands bestuursrecht.
Met Donner is zowat de laatste der ‘klassieke’ 
beoefenaren van het publiekrecht in brede zin 
verdwenen. M aar hij zal nog lang voortleven in 
zijn geschriften en in de herinnering van de ve­
len die hem als leraar of  anderszins meemaakten. 
Mensen als Donner ontmoet men niet vaak. Ik 
prijs mij dan ook gelukkig voor een groot deel 
staatsrechtelijk door hem ‘opgevoed’ te zijn. Hij 
leerde iemand geen meeloper te zijn, niet als 
mens, noch als beoefenaar van het publiekrecht, 
doch alles zorgvuldig te overwegen en het goede 
te bewaren zonder in eenzijdig conservatisme te 
vervallen.
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